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denominado: “Clima familiar y su relación con la convivencia en el aula  de los 
niños y niñas de la institución educativa inicial, Nuestra Señora de las Mercedes, 
San Martin de Porres, 2014”, 
 
El documento consta de 7 puntos a desarrollar, en el cual tenemos: 
Introducción que incluye los antecedentes, Marco teórico, justificación, problema, 
realidad problemática, formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
 
Marco metodológico que contiene variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
 
Resultados donde encontramos, de las variables y la relación a cada una de las  
hipótesis general y específicas. 
 
Discusión  incluye la contrastación de hipótesis general y específicas. 
Conclusiones como se concluye la investigación.  
 
Recomendaciones mejora de  la problemática que se encontró. 
 
Referencias bibliográficas autores para la elaboración de este trabajo de 
investigación. Anexos las pruebas del trabajo  de investigación. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En la presente investigación se tuvo como objetivo la relación que existe entre el 
Clima familiar y  la convivencia en el aula  de los niños y niñas de la institución 
educativa inicial, Nuestra Señora de las Mercedes, San Martin de Porres, 2014” 
 
La variables estudiadas fueron  clima familiar (Estado de bienestar resultante de 
las relaciones que se dan entre los miembros de la familia, dicho estado refleja el 
grado de comunicación, cohesión e interacción) y convivencia en el aula (Esencia de la 
relaciones sociales, relacionarse con los demás, utilizar el lenguaje para comunicarse).  
El tipo estudio básico descriptivo. El diseño correlacional transversal. La población 
estuvo conformada por  niños y niñas de 4 y 5 años  de la Institución nuestra Señora 
de la Mercedes. La muestra censal fueron 80 entre niños y niñas. Se utilizaron como 
instrumentos la Escala de Clima Social en la familia de R.H. Mooss y E. J. Trickett. 
(Adaptada por la investigadora) y una lista de cotejo para observar la convivencia en el 
aula debidamente validados y con un alto grado de confiabilidad. A través de las 
cuales se pudo analizar el clima familiar y la convivencia en el aula considerando sus 
dimensiones y subescalas. 
 
Para determinar la relación entre las variables señaladas, hemos correlacionado 
mediante Rho de Sperman igual a 0.809 que nos indica que si existe relación entre 
ambas variables dando por válida la hipótesis alterna, lo que nos permite concluir 
mencionando que las variables son dependientes una de la otra, para poder 
obtener resultados positivos en el clima familiar y la convivencia en el aula en los 
niños y niñas de la Institución Educativa Nuestra Señora de la  Mercedes, San Martin 
de Porres, 2014. Se concluye, en que la dimensión relación y desarrollo tienen 
correlación   y se da por válida la hipótesis alterna, mientras que en la dimensión 
estabilidad no encontramos correlación con la variable convivencia en el aula. Y para 
este caso se da por válida la hipótesis nula mas no alterna. 
 
Palabras claves: Clima familiar, grado de comunicación, cohesión, interacción,  






In the present investigation was aimed at the relationship between family climate 
and living classroom of children of first school, Our Lady of Mercy, St. Martin de 
Porres, 2014” 
 
 The variables studied were family climate (welfare state resulting from the 
relationships that exist between family members, this status reflects the degree of 
communication , cohesion and interaction) and coexistence in the classroom  
( Essence of social relations, relate to others use language to communicate ) . The 
method was deductive hypothetical. The basic descriptive studio.The cross-
sectional correlational design. The population consisted of children aged 4 and 5 
years of the Institution Our Lady of Mercedes. The census sample were 80 boys 
and girls. The Environment Scale were used as instruments in the family of RH 
Mooss and E. J. Trickett .(Adapted by the researcher) and a checklist to observe 
the coexistence in the classroom. duly authenticated and with a high degree of 
reliability. Through which could analyze the family atmosphere and coexistence in the 
classroom considering its dimensions and subscales. 
 
 To determine the relationship between the aforementioned variables, we 
correlated by Rho Spearman equal to 0.809 which indicates that the correlation 
between the two variables which validates the alternative hypothesis, which allows us 
to conclude by mentioning that the variables are dependent on each other in order to 
obtain positive results in the family atmosphere and coexistence in the classroom 
children of School Our Lady of Mercedes, San Martin de Porres, 2014. It concludes that 
the development dimension relationship and correlate and taken for valid alternative 
hypothesis, while the stability dimension no correlation with the coexistence variable in 
the classroom. And for this case is given by alternating valid but not null hypothesis. 
 
Keywords: Family environment, degree of communication, cohesion, interaction, 
family, living in the classroom. 
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